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Ч е р н ы й  и  бел ы й  — п р и н ц и п и ал ь н о  анти тети чн ы е , отр аж аю щ и е др у г  друга 
ц в е та  — с и м в о л и зи р у ю т  п р о т и в о п о л о ж н ы е  ц ен н о с т и  и  о б л ад аю т  о со б о й  
с ем а н ти к о й . С т ан д ар т н а я  ц в е то в а я  к о м б и н а ц и я  ш ах м а тн о й  и гры , с о с т а в л я ­
ю щ ая  о п р е д е л е н н ы й  ц в е то в о й  код , с о п р я ж е н а  с п р я м ы м  ген д ер н ы м  п р о т и ­
в о с т о я н и е м  героев  и  в то  ж е в р е м я  н а гл я д н о  д е м о н с тр и р у е т  и х  в н у тр ен н ю ю  
эм о ц и о н а л ь н у ю  н е ста б и л ьн о сть . С о ч е тан и е  ч е р н о го  и  б ел о го  сам о  по  себе 
к о н ф л и к т н о , но  п о с к о л ь к у  э т и  ц в е та  с и м в о л и зи р у ю т  ж ен ск о е  и  м у ж ск о е  
н ач ал а , то  п о с те п е н н о  о п п о зи ц и я  « ч ер н о е  — бел о е»  в п ьесе  п е р ер а с та ет  в 
о п п о зи ц и ю  « ж ен ск о е  — м у ж ск о е» , и  с о зд а ет ся  н о в ы й  м о ду с  в за и м о о т н о ш е ­
н и й  героев . К о н т р а с т н а я  с и м в о л и к а  ч е р н о -б ел о й  ц в е то в о й  гам м ы  о б н а р у ­
ж и в ае т  н е  т о л ь к о  я в н ы е  п р о т и в о п о с т а в л е н и я  в д у х о в н о й  ж и зн и  п е р с о н а ­
ж ей , но  и  гл у б о к и е  м и р о в о ззр е н ч е с к и е  п р о т и в о р е ч и я  в в о с п р и я т и и  и м и  
о к р у ж аю щ ей  д е й с тв и т е л ь н о с ти . Т а к и м  обр азо м , зн ак о в о е  ц в е то в о е  к о д и р о ­
в ан и е  н есет  осо бу ю  с м ы сл о в у ю  н а гр у зк у  и  сп о со б ств у ет  с а м о и д е н т и ф и к а ­
ц и и  гер о ев  в н е и гр о в о м  п р о с тр а н с тв е  ж и зн и .
В п ьесе  М . А р б ато в о й  « В зя т и е  Б а с т и л и и »  п р о ш л о е  зе р к а л ь н о  о тр аж ает  
бу д у щ ее, и, п е р е ж и в а я  в н о в ь  и  в н о в ь  п р о и сх о д я щ е е  в п р о ш л о м , гер о и н и  
т а к и м  о б р а зо м  о с о зн а н н о  м о д е л и р у ю т  с о б ств ен н о е  будущ ее.
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ФОЛЬКЛОРНЫ Е МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ: 
1916-1925 гг.
1 920-е  гг. в т в о р ч ес т в е  М. И . Ц в е та ев о й  о зн ам е н о в ан ы  о б р ащ ен и ем  к 
н а р о д н ы м  и сто к ам , к  ф о л ь к л о р у . И м е н н о  в п е р и о д  1 9 2 0 -1 9 2 2  гг. ею  н а п и ­
сан ы  «русские»  и л и  ф о л ьк л о р н ы е  поэм ы : «Ц арь-Д евиц а» , « Н а  К расном  коне», 
« П е р еу л о ч к и » , «М о л о д ец » .
О д н ак о  тем а  н а р о д н о й  с ти х и и  в р ы в а е т с я  в т в о р ч ес т в о  М . Ц в е та ев о й  
ещ е  в 1916 г. (ц и к л  « С т и х и  о М о ск ве»  и  к н и га  « В ер сты » ).
У ж е у п о м я н у т ы й  1916 г. м н о ги е  и с с л е д о в а те л и  т в о р ч ес т в а  М . Ц в е та е ­
в о й  с ч и таю т  п е р ел о м н ы м  и  в см ы сл е  о б р е те н и я  п о это м  со б ств ен н о го  п о э т и ­
ч еск о го  го ло са . Б е зу с л о в н о , эт и  д в а  н о в ш ес тв а  в т во р ч ес тве  М . Ц в етаев о й  
в за и м о св я зан ы .
Е. Б. К о р к и н а  о тм еч ает  по  это м у  поводу: « О б р ащ ен и е  Ц в етаев о й  к  ф о л ь ­
к л о р у  бы л о  н а ч а л о м  п р е о д о л е н и я  л и р и ч е с к о й  у е д и н е н н о ст и  ее  п е р в ы х  тр ех  
к н и г . Г л авн ы м  ж е  п с и х о л о ги ч е ск и м  и м п у л ь со м  к  п р е о д о л е н и ю  л и р и ч е с к о й  
з а м к н у т о с т и  б ы л а  д л я  Ц в е та ев о й  п о е зд к а  в П етр о гр а д  в д е к аб р е  1915 — 
я н в а р е  1916 г. В а ж н ей ш и м  и то го м  п о е зд к и  в П етр о гр а д  бы л о  о с о зн а н и е  
с еб я  р у с ск и м  п о это м  со с во и м  го л о со м  и  тем о й »  [1].
О б  это м  ж е п и са л а  и  сам а  М . Ц в е та ев а  в о ч е р к е  « Н е зд е ш н и й  вечер»  
(1 9 3 6 ) . В н а зв а н н о м  о ч ер к е  чи таем : « Н а ч а л о  я н в а р я  1916 года, н а ч а л о  п о с ­
л ед н е го  го да  стар о го  м и ра . Р а зг а р  во й н ы . Т ем н ы е  си л ы »  [2]. В эт и х  стр о к ах  
ч у в с т в у е т с я  п р и б л и ж е н и е  к ат а ст р о ф ы . И  п о то м у  о б р а щ е н и е  к  н ар о д н ы м  
и с то к а м  есть  п о п ы т к а  со х р ан и ть  все  н асто я щ ее , ц ен н о е , к о то р о е  зав ед о м о  
о б р еч ен о  н а  р азр у ш ен и е .
П о эт  И . Б р о д с к и й  п и ш ет  о с тр е м л е н и и  Ц в е та ев о й  п е р ед ат ь  п си х о л о ги ю  
ч е л о в е к а  н о во го  в р ем е н и  ср ед с т в а м и  н а р о д н о й  п о эти к и . « В о зн и к ае т  о щ у ­
щ ен и е  я зы к о в о й  о п р а в д а н н о с ти  л ю б о го  р а зл о м а  и л и  в ы в и х а  со вр ем ен н о го  
с о зн а н и я , и  не  п р о сто  я зы к о в о й  о п р а в д а н н о с ти , но  о ч ем  бы  н и  ш ла  речь, 
за в ед о м о й  о п л а к ан н о ст и » . П о  м ы сл и  Б р о д ск о го , и з  в сех  п о это в  X X  в. Ц в е ­
таев а  сто и т  б л и ж е  д р у ги х  к  ф о л ьк л о р у : к л ю ч о м  к  п о н и м аю  ее тв о р ч ес тв а  
сл е д у е т  с ч и тать  п о э т и к у  п л а ч а  и  п р и ч и т а н и я  [3].
З а м е ч а н и я  И . Б р о д с к о го  о ф о л ь к л о р и з м е  М . Ц в е та ев о й  о т л и ч н ы  от р а з ­
м ы ш л е н и й  по  это м у  п о в о д у  учен ы х , за н и м а ю щ и х с я  и зу ч е н и е м  тв о р ч ес тв а  
п о эта  (А . С а ак я н ц , А. П а в л о в с к и й , Е. К о р к и н а  и  д р .), к о то р ы е  счи таю т , что  
п о эт  не  с т и л и зу е т  ф о л ь к л о р , а в ы р аж ае т  ф о л ь к л о р н ы м и  ср ед с т в а м и  сво и  
со б ст в ен н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о м ире.
С л ед у ет  отм ети ть , ч то  ц е л о ст н ы х  работ, п о с в я щ е н н ы х  ф о л ь к л о р и зм у  
М . Ц ветаевой , не  так  м ного. В б о л ьш и н стве  и з  н и х  р ассм атр и в аю тся  п р о б л е ­
м ы  за и м с тв о в ан и я  нар о дн о го  сю ж ета  М . Ц ветаевой , за о ст р я е тс я  вн и м ан и е  на 
том , ч то  а к ту ал ь н о  в и зб р ан н о м  сю ж ете  д л я  х у д о ж н и ка  (Л . В и к у л и н а, Е. Эт- 
кинд , Л и  Я н г  И й, А. П а в л о в с к и й  и  др .). К аж д ы й  и з  н а зв а н н ы х  у чен ы х  делает  
р я д  ц ен н ы х  зам еч ан и й . А. П а в л о в с к и й  в ы ск азы вает  м ы сл ь  о п о л и ф о н и ч н о с- 
т и  «ру сски х »  п р о и зв ед ен и й  М . Ц в етаев о й  [4]; А. С а ак я н ц  р ассм атр и в ает  не 
то л ь к о  ф о л ьк л о р н ы е , но  и  л и тер а ту р н ы е  кон тек сты , с р ав н и в а я  п о эм у  Ц в е та ­
ево й  « Н а  К р асн о м  коне»  с п о эм о й  «Д вен адц ать»  А. Б л о к а  [5].
О с о б ы й  и н те р ес  п р е д с та в л я ю т  р аб о ты  Е. К о р к и н о й , а т ак ж е  за р у б е ж ­
н ы х  и с сл е д о в а те л ей  — С. К а р л и н с к о го  о з а к л я т и я х  и  за го в о р а х  в п оэм е 
Ц в е та ев о й  « П е р еу л о ч к и »  и  Е. Ф а р ы н о  « М и ф о л о ги зм  и  т ео л о ги зм  М ар и н ы  
Ц в е та ев о й  ( “М а гд а л и н а ” — “Ц а р ь -Д е в и ц а ” — “П е р е у л о ч к и ”)» , в к о то р о й  
у ч е н ы й  п р е д л а га ет  р а с ш и ф р о в к о й  ее п о э ти ч е с к о й  с и ст е м ы  с ч и тать  не т о л ь ­
к о  ф о л ь к л о р , но  и  н ар о д н у ю  к у л ь т у р у  в ш и р о к о м  см ы сле.
В п о с л ед н и е  го ды  все  б о л ьш е  п о я в л я е т с я  н а у ч н ы х  статей , а в т о р ы  к о т о ­
р ы х  д ел аю т  а к ц ен т  н а  к о н к р е т н ы х  м о ти вах , о бр азах , я зы к о в ы х  о с о б ен н о с ­
тях , с ти х о в о й  п о э ти к е  п р о и зв е д е н и й  М . Ц в е та ев о й  в свете  п р о б л е м ы  ф о л ь- 
к л о р и зм а  (В . А л ек сан д р о в , Н . Г ераси м ова, И . М едведева , О. Р у тер , Н . К риц - 
к а я  и  д р .).
К р а т к и й  о б зо р  л и т е р а т у р ы  по  п р о б л ем е  а в т о р о м  д а н н о й  с та ть и  б ы л  с д е ­
л а н  с т о й  ц елью , ч то б ы  п о д ч е р к н у ть  о д и н  и з  гл а в н ы х  тези со в  — «об о собом  
ф о л ь к л о р и зм е »  М . Ц ветаево й .
В эт о й  с в я з и  р а сс м о тр и м  п р о б л е м у  т р а н с ф о р м а ц и и  ск азо ч н о го  сю ж ета  в 
т в о р ч ес т в е  М . Ц в етаев о й . М ы  с о гл а сн ы  с м н е н и е м  Е. К о р к и н о й , к о то р а я  
считает, что  в к н и ге  «В ерсты »  (1 9 1 6 )  М . Ц в етаев а  создает  м о ск о вск у ю  « с к а з­
ку »  в п р о т и в о п о л о ж н о с ть  т р ад и ц и о н н о м у  о б р а зу  П ете р б у р га  к а к  го р о да  
тен ей . М о с к в а  — это  « о гр о м н ы й  с т р а н н о п р и и м н ы й  д ом » , н а се л ен н ы й  б р о ­
д я гам и , н и щ и м и , у л и ч н ы м и  п ев ц ам и , стр а н н и к а м и :
Москва! Какой огромный 
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный,
Мы все к тебе придем...
(«Москва! Какой огромный...», 8 июля 1916 г.) [6].
С ам а  л и р и ч е с к а я  ге р о и н я  к н и г и  « В ер сты »  с о тк а н а  и з  н а р о д н о й  сти хи и . 
Н а  н аш  в згл я д , с о зд а н и е  М . Ц в е та ев о й  м о ск о в с к о й  « с к а зк и »  м о ж н о  р а с ­
с м а т р и в а т ь  к ак  о д и н  и з  сп о со б о в  с а м о и д е н ти ф и к а ц и и , р а с ш и р е н и я  гр ан и ц  
сво его  п о эти ч ес к о го  «я» , с т р е м л е н и я  в о б р а ть  в с еб я  всю  Русь.
В 2 0 -е  гг. М . Ц в е т а е в а  и с п о л ь з у е т  в с в о е м  т в о р ч е с т в е  с ю ж е ты  р у с с к и х  
н а р о д н ы х  с к а з о к , с о б р а н н ы х  А. Н . А ф а н а с ь е в ы м  (« Ц а р ь - Д е в и ц а »  и 
« У п ы р ь » ) . С х ем а  с ю ж е та  ц в е т а е в с к и х  п о э м  в о с х о д и т  к  у н и в е р с а л ь н о м у  
с ю ж е ту  м и р о в о г о  ф о л ь к л о р а  о л ю б в и  зе м н о го  и  с м е р т н о го  с у щ е с т в а  к 
н е зе м н о м у  и  б е сс м е р тн о м у , об и х  в стр еч е , р а зл у к е  и  о к о н ч а т е л ь н о м  в о с ­
с о ед и н е н и и .
Н ео б х о д и м о  о тм ети ть , ч то  в о б еи х  п о э м ах  — и  в « М о л о д ц е» , и  в « Ц ар ь- 
Д е в и ц е »  — Ц в е та ев а  с о х р ан я е т  о с н о в н ы е  ф а б у л ь н ы е  зв е н ь я  ф о л ь к л о р н ы х  
и с то ч н и к о в , и н о й  р аз  п о ч ти  д о с л о в н о  ц и т и р у я  с л о в а  героев , но  м о т и в и р о в ­
к и  и х  д е й с т в и й  и  к о н е ц  и с т о р и и  п е р ео с м ы сл и в а ю тс я  и  и з м е н я ю т с я  по  з а ­
к о н а м  м и ф о т в о р ч е с т в а  п оэта . Д л я  то го  ч т о б ы  п о н я ть , ч то  ж е и зм е н и л а  
М . Ц в е та ев а  в с в о и х  п о эм ах -с к азк а х , н ео б х о д и м о  в сп о м н и ть , что  х а р а к т е р ­
но  д л я  с к а зк и  к а к  ж а н р а  в целом .
Д л я  с к а зк и  о б я за т е л е н  с ч а с т л и в ы й  к о н ец . В п о эм ах  М . Ц в е та ев о й  гер о и  
воссо еди н яю тся , но  то льк о  через см ерть, и сп ы тав  « п о л н о ту  страдан и я» . Т огда 
п е р ед  н а м и  а р х а и ч е с к а я  сказк а , т я го т ею щ ая  к  м и ф у , т ак  к ак  м и ф  п р и ем л ет  
см ер ть . Н о  в х у д о ж е ст в е н н о й  с и сте м е  М. Ц в е та ев о й  см ер ть  к ак  у х о д  в «ла- 
зо р ь»  и  в « о гн ь-си н ь»  и  есть  с ч а с т л и в ы й  конец .
Т а к и м  о б р азо м , Ц в е та ев а  т р а н с ф о р м и р у е т  с к а зо ч н ы й  сю ж ет, п р и в н о с я  в 
н его  эл е м ен ты  м и ф а  (с м е р т ь ) , л и р и ч е с к о й  п е сн и  (п о л н о т а  п е р е ж и в а н и я  и 
с т р а д а н и я ) , п р е л о м л я я  все  это  ч е р е з  п р и зм у  со б ств ен н о го  м и ф о т в о р ч е ст в а . 
О н а  со зд ает  с к а зо ч н у ю  си ту ац и ю , в к о то р о й  д о м и н и р у е т  л и р и ч е с к о е  с о зн а ­
ни е. Е сл и  го в о р и ть  о за ч и н е  с к азк и , то  и звестн о , ч то  до  н а ч а л а  д е й с т в и я  
гер о и  н а х о д я т с я  в н е к о м  в н е в р ем е н н о м  с о ст о я н и и . Т о  ж е сам о е  п р о и сх о д и т
и  с г е р о я м и  М . Ц в етаев о й . О н и  к ак  б у д то  в ы х в а ч е н ы  и з  сер ед и н ы , ч то  с 
н и м и  б ы л о  до  этого , ч и та те л ю  о с та ет ся  то л ь к о  д о гад ы ваться :
Синь да сгинь — край села,
Рухнул дуб, трость цела.
У вдовы у  той у  трудной 
Дочь М аруся весела... [7].
К а к  в сказк е , т ак  и  в п о э м ах  М . Ц в е та ев о й  гер о й  п о к а за н  в д е й с тв и и . О т 
п р о и зв е д е н и й  М . Ц в е та ев о й  ч ащ е  всего  о с та е т с я  о щ у щ ен и е  в и х р я , н а  одн о  
д ей ств и е , к о то р о е  ещ е не  у сп ел о  за к о н ч и ть ся , н а н и зы в а е т с я  др у го е , п р о и с ­
х о д и т  р е зк а я  с м е н а  со бы ти й .
К а к  о тм еч ает  В. Я . П р о п п , « с к а зк а  п е р ес к ак и в а е т  ч е р е з  м о м ен т  д в и ж е ­
н и я , о н о  всегд а  у п о м и н а е т с я  д в у м я -т р е м я  сл о в ам и . О гр о м н о е  п р о с тр а н с тв о  
с к а зк и  б е р ет с я  м игом , гер о й  ч е р е з  н его  п ер ел етает , п у ть  гер о я  п о д р о б н о  не 
о п и сы в ае тс я »  [8].
М . Ц в е та ев а  часто  и с п о л ь зу ет  это т  с к а зо ч н ы й  п р и н ц и п , но  н а р я д у  с н и м  
в ст р е ч а ю тс я  и  о б с то я т е л ь н ы е  о п и са н и я , н ап р и м ер , с н а р я ж е н и я  б о гат ы р я  в 
п у ть  и л и  д о л го е  п р о щ ан и е  Ц а р ь -Д е в и ц ы  с к о н е м  в о д н о и м ен н о й  поэм е. 
С и н те з  н а зв а н н ы х  п р и н ц и п о в  н ео б х о д и м  Ц в етаево й , ч т о б ы  у к а за т ь  н а  в а ж ­
н ы й  п о в о р о т  сю ж ета , а  т ак ж е  о б ъ ед и н и ть  эп и ч е с к о е  и  л и р и ч ес к о е .
П р о и зв ед ен и я  М . Ц ветаев о й  у к азан н о го  п ер и о д а  п р о н и к н у ты  тем о й  см ер ­
ти . С м е р ть  — н ео б х о д и м о е  у сл о в и е  с о е д и н е н и я  гер о ев  и  и х  б ессм ер ти я . 
В х о ж д ен и е  в см ер ть , к а к  и  в л ю б о вь , в м и ф о п о эт и ч е с к о м  с о зн а н и и  Ц в е та е ­
в о й  с в я за н о  с к а л е н д а р н о й  п р и у р о ч е н н о с ть ю  тексто в . Н а п р и м е р , « М о л о ­
д ец »  п и ш е тс я  в к ан у н  Р о ж д е с тв а  — л у ч ш ее  в р е м я  д л я  в за и м о д е й с т в и я  с 
н е ч и ст о й  си л о й . « И м е н н о  н а  С в я т к а х  (о т  р о ж д е ст в е н с к о го  до  к р ещ ен ск о го  
С о ч е л ь н и к а )  п о я в л я ю т с я  р я ж ен ы е , с в я за н н ы е  с п ер ех о д о м  м еж д у  р е а л ь ­
н ы м  и  и зн а н о ч н ы м и  м и р ам и . И м е н н о  н а  С в я т к а х  д е в у ш к и  гадаю т о з а м у ­
ж еств е»  [9].
П о то м у  и  см ер ть  и зо б р а ж а е т с я  Ц в е та ев о й  к ак  б р а ч н ы й  п и р , к ак  свадьба. 
Б р а к  с су щ еств о м  и з  и н о го  м и р а  есть  с о в м е ст н ы й  с ти х и й н ы й  п о л ет  в з а п р е ­
д е л ьн о е  п р о с тр а н с тв о  тво р ч ества .
Т а к и м  обр азо м , т р а н с ф о р м а ц и я  с к а зо ч н о го  сю ж ета , д у м ается , п о д ч и н е ­
н а  о с н о в н о й  и д ее  всего  т в о р ч ес т в а  М . Ц в е та ев о й  — с о зд а н и ю  м и ф а  о П о ­
эте  — « у т ы с я ч е р ен н о м  ч ел о в ек е» .
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ОТ М ОДЕРНИЗМ А К ПОСТМОДЕРНИЗМУ. 
ИРОНИЯ КАК Ж АНРОВЫ Й ПРИНЦИП РОМАНА  
(«Отчаяние» В. Набокова, «Призрак Александра Вольфа» Г. Газданова)
М о д ер н и ст с к и й  м ето д  х у д о ж е ст в е н н о го  п о з н а н и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и с ­
п о л ь зу ет  о со б о е  с о ст о я н и е  ч е л о в еч ес к о й  п си х и к и , в ы в о д я щ е й  ч е л о в е к а  за  
п р е д е л ы  н аб л ю д аем ы х  я в л е н и й . И р р а ц и о н а л ь н а я  с у щ н о с ть  д е й с т в и т е л ь н о ­
с ти  м о ж ет  б ы ть  п о зн а н а  т о л ь к о  с п о м о щ ью  осо бы х  ср ед ств  п о зн ан и я . О д ­
н и м  и з  н и х  с т а н о в и т с я  н а р у ш е н и е  ф о р м а л ь н о й  л о ги к и , в ы р аж ен н о е  в и р о ­
н и ч е ск о м  п е р е р а с п р е д е л е н и и  голо со в . Х у д о ж н и к  Х Х  с т о л е т и я  с тр е м и тс я  к 
о со б о м у  т и п у  л о ги к и , с в о б о д н о й  от стер ео ти п о в .
В п р о ш ед ш ем  с то л е ти и  т р а н с ф о р м и р о в а л с я  н е  т о л ь к о  сп о со б  и  м е х а ­
н и зм ы  в о с п р и я т и я  х у д о ж е ст в е н н ы х  о б ъ ек то в , но  и  р е ц и п и ен т  и ск у сств а . 
И  и с к у сс тв о  н е и зб еж н о  д о л ж н о  бы л о  о т р еа ги р о в а ть  н а  п о д о б н ы е  а н т р о п о ­
л о ги ч е с к и е  п о д в и ж к и . В Х Х  в. р а зр у ш а е т с я  т р ад и ц и о н н о е  п р е д с та в л ен и е  о 
м и м е зи с е . К ак  п и са л  В. Ш к л о в ск и й , « н ео б х о д и м о  с о зд а н и е  нового , “т у го ­
г о ”, н а  в и д ен и е, а  н е  н а  у зн а в а н и е  р а сс ч и т а н н о го  я зы к а »  [1]. Т р ад и ц и о н н о  
м и м е т и ч е с к и й  акт  р е а л и з у е т с я  в м о м ен те  у зн а в а н и я , но  во  в за и м о д е й с тв и и  
с о зн а н и й  а в т о р а  и  ч и т а т е л я  в и с к у сс тв е  Х Х  в. у зн а в а н и е  не о б есп еч и в ает  
п о н и м ан и я . Ч и т а т е л ю  п р и х о д и т с я  в ы п о л н я т ь  т р у д н у ю  р аботу , « о р и е н т и р о ­
в ан н у ю  не  с то л ь к о  н а  у зн а в а н и е  о бъ ек та , с к о л ь к о  н а  его  н о в о е  п о н и м а ­
н и е»  [2].
И р о н и я  к ак  н о р м а т и в н а я  и н т е н ц и я  р о м ан н о го  п о в е с т в о в а н и я  о тр аж ает  
п р и н ц и п и а л ь н о  н о ву ю  п р и р о д у  р о м ан а  Х Х  с то л е ти я . Э к зи с т ен ц и а л ь н у ю  
с у щ н о с ть  р о м ан н о й  ф о р м ы , в о т л и ч и е  от  д р у г и х  ж ан р о в , Д. Л у к а ч  о п р е д е ­
л я е т  « к ак  н еч то  с та н о в я щ е ес я , к а к  п р о ц есс»  [3], М . Б а х ти н  с п е ц и ф и к у  р о ­
м ан а  о б н ар у ж и в ае т  в тв о р ч ес к о м  п о н и м а н и и  « н е го то в о й  д е й с т в и т е л ь н о с ­
ти» . И р о н и ч н а я  т а к т и к а  р о м ан н о го  п о в е с т в о в а н и я  п о зв о л я е т  х у д о ж н и к у  
о с о зн а ть  и  п е р ед ат ь  с л о ж н о е  в за и м о д е й с тв и е  р а зл и ч н ы х  см ы сл о в , голосов , 
то ч е к  зр е н и я , без к о то р о го  о к а ж е т с я  н е в о зм о ж н ы м  и зо б р аж е н и е  р о м ан н о го  
м ира.
Т е о р и я  « и р о н и ч е ск о го  и с к у сс тв а »  п о л у ч ал а  сво е  о б о с н о в а н и е  и  в ф и л о ­
с о ф и и  и  эс т ет и к е  р о м ан ти зм а . Р о м а н т и ч е с к а я  и р о н и я , у с л о в и е  д и ст а н ц и -  
р о ва н н о с т и  п и с а т е л я  от  сво его  п р о и зв ед ен и я , п р е о б р а зу е тс я  в Х Х  в. в а в ­
т о р ск о е  п е р еж и в а н и е  и  п о с ти ж е н и е  т в о р ч ес к о го  п р о ц есса . Н е  с то л ьк о  н а ­
б л ю д ен и е  а в т о р а  «с в ы со т ы  сво ей  и р о н и и »  н ад  со зд а н и е м  текста , с ко л ь к о  
о ст ст р а ненн ы й  в згл я д , п р и в о д и т  к  с и ту ац и и , к о гд а  р е а л ь н о с т ь  п р о и зв е д е ­
н и я  п р и о б р етает  п о д ч ер кн у то  ху до ж ествен н ы й , тв о р и м ы й  х арактер . В с тр у к ­
